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EDITORIAL EDIÇÃO ESPECIAL 




A  RBClima (Revista  Brasileira  de  Climatologia)  traz  nesse  seu  
número  um  conjunto  de  textos que compõem uma edição especial, um 
dossiê. O dossiê “Climatologia de Minas Gerais”   trata e demonstra um pouco 
da diversidade da produção científica de pesquisadoras e pesquisadores 
mineiros, de diversas instituições de ensino e pesquisa. O dossiê, composto por 
artigos inéditos, foi pensado juntamente com a organização do XIII Simpósio 
Brasileiro de Climatologia Geográfica, realizado na Universidade Federal de Juiz 
de Fora, entre os dias 06 e 10 de novembro de 2018, uma parceria profícua e 
importante para aqueles que pesquisam e se colocam no desafio de estudar o 
clima no Brasil e suas consequências diretas e indiretas para a sociedade.   
Observou-se durante a organização do dossiê a riqueza e a diversidade 
de pesquisas que estão sendo desenvolvidas sobre o clima de Minas Gerais. Aqui 
são apresentados, publicados, um pequeno fragmento dessa rica produção que 
envolvem estudos de clima urbano; agrometeorologia; mudanças climáticas; 
clima e saúde; ensino de climatologia e conexões escalares do clima e suas 
consequências diretas e indiretas no território mineiro. O vir e por vir da 
Climatologia Geográfica, mineira e brasileira, nesse caso se expressa nas 
palavras do poeta mineiro, no poema “Verbo ser”:    
 
 
... Que vou ser quando crescer? 
Sou obrigado a? Posso escolher? 
Não dá para entender. Não vou ser. 
Vou crescer assim mesmo. 
Sem ser Esquecer. 
 
 
Trecho do poema “Verbo ser” (Adaptado) 
Carlos Drummond de Andrade 
 
 
Quem diria que ao crescer “tantos e tantas” ficariam a olhar o céu, a 
coletar dados, elaborar gráficos e tabelas e a se indagar sobre tantas coisas; se 
indagar sobre o clima e o tempo de Minas Gerais, sobre a importância de 
compreender algo tão abstrato na sua essência, mas, de um significado real 
para a sociedade brasileira.  
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A Revista Brasileira de Climatologia deixa registrado nesse dossiê as 
contribuições para a Climatologia Geográfica.  
Uma boa leitura!  
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